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Señores miembros del jurado calificador: 
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada, “Habilidades sociales en infantes de 5 
años de la Red 07 - Ugel 02 Distrito de Independencia, 2016”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciada en Educación Inicial. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación brindado por la universidad. En el primer capítulo se 
expone la introducción de la investigación. En el segundo capítulo se muestra el 
método de investigación. En el tercer capítulo se registran los resultados de la 
información recogida. En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo se llega a las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron, finalizando así el séptimo capítulo con las 
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La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de las habilidades 
sociales  que presentan los niños de 5 años de la Red 07 - UGEL 02, 2016. 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño no 
experimental de corte transversal. Se utilizó el método descriptivo simple. La 
población estuvo conformada por 180 infantes de 5 años y como muestra fue de 124 
infantes. A los infantes de 5 años se les aplicó una lista de cotejo (consistente en 24 
ítems) con la técnica de observación para la recolección de datos, aquel instrumento 
se sometió a la validez de juicio de expertos y confiabilidad estadística, cuyo valor 
fue de 0.913 altamente confiable. Los datos estadísticos que presenta la 
investigación, demuestra como resultado que el 76% se encuentran en un nivel de 
proceso en relación a las habilidades sociales en los infantes de 5 años de la Red 07 
- UGEL 02 Distrito de independencia, 2015. 




















This research aims to determine the level of social skills that have children 5 years of 
the Educational Network 07 UGELs 02-2016. 
The research was conducted under a quantitative approach with a non-experimental 
and cross-sectional design. The simple descriptive method was used. The population 
consisted of 180 infants of 5 years and as sample consisted of 124 infants. For 
infants under 5 years applied a checklist (consisting of 24 items) with the observation 
technique for data collection, that instrument was submitted to the validity of expert 
judgment and statistical reliability, whose value was 0.913 highly reliable. The 
statistical data presented research result shows that 76% are at a level of process 
regarding social skills in infants 5 years Educational Network 07 UGELs 02. 
Keywords: Social skills, verbal communication, nonverbal communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
